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0~/20/(pj 
THE BOISE JUNIOR COLLEGE DEPARTMENT OF MUSIC 
Presents 
llay 20 .1) 1961 
Student Recital 
by 
BJC Clarinet Quartette 
Joe Kantpla~ Clarinettist 
Karen Best, Jigljpiat 
Carmen Turper, Or&anist 
John H. Best, Director 
PROGRAM 
8sl5 pm 
Sieilienne • • • • o • • • • o o • • • • • • • Francoeur 
Andante {Clarinet Concerto) ••• o o ••••••• Mozart 
Canzonetta • • .. .. • • • • • .. .. • • • .. • .. • .. • Pierne 
Joe Kantola, Clarinettist 
Stella Margarette Hopper, Accompanist 
Prelude and Fugue in A Minor (Little, No. 7) ... J. s. Bach 
Salvation Has Come To Earth • • • • • • o o o .. o • Anon 
Presto (Concerto in G Major). o •••••• Vivaldi~Baoh 
Praise To The Lord o •• o • • • • • • • • • • • Walther 
Carmen Turner~ Organist 
Liseta • o .. • • o o o • o o o o " • • • o o • • Talmadge 
Bob Bybee 9 David Smythe 9 Beverly Ramsey, Joe Kantola 
Clarinet Quartette 
Sonata in D Major • o .... o • o • • • • • • Handel 
Adagiog AllegroS! Largo 9 Allegro 
Allegro Molto Appassionata o ~ • • ~ Mendelssohn 
(Concerto in E Minor) 
Banjo and Fiddle ....... " " , ~ .••••• Kroll 
Karen Best., Violinit.it 
Mrs. John Best, Accompanist 
May Reci tala to Follow 
May 22 - Mixed Recital 
May 23 - Student Compositions 
BJC AuditoriWI 
